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Introducción: La epidemia del nuevo coronavirus, no solo ha significado el mayor desafío sanitario 
internacional en los últimos cien años, sino también ha impuesto retos a la comunidad científica, algunos 
de los cuales aún no han sido saldados. El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declaró a la COVID-19 en situación de pandemia. 
Objetivo: Caracterizar la pesquisa activa de la COVID-19, realizada por estudiantes de Ciencias Médicas 
del municipio Regla.  
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de la pesquisa activa, ante la situación epidemiológica que 
enfrenta el municipio de Regla. Se analizaron seis semanas de pesquisa, asistencia, viviendas visitadas, 
cerradas, personas pesquisadas, mayores de 60 años y adultos solos. Se determinó la frecuencia absoluta, 
el promedio de pesquisa por estudiantes, se exponen en gráficos para mejor compresión de los 
resultados.  
Resultados: En la sexta semana los promedios fueron: casas visitadas (83,6), personas pesquisadas (163,2) 
y ancianos(as) solos (6,5). En la primera semana las casas cerradas fueron (5,4 y en los adultos mayores de 
60 años el mayor promedio fue en la cuarta semana con (29,4). 
Conclusiones: Los promedios de casas visitadas en la pesquisa de sospechosos a la COVID-19, alcanzó 
cifras por debajo de las 100 viviendas diarias contadas por estudiantes de Ciencias Médicas, hecho que 
influyó en la cantidad de personas pesquisadas, en su mayoría, las mayores de 60 años. 





Introduction: The epidemic of the new coronavirus, not only did it mean the largest international health 
challenge in the last hundred years, but has also imposed challenges to the scientific community, some of 
which have not yet been saved. On March 11, 2020, the World Health Organization declared to the 
COVID-19 in a pandemic situation. 
Objective: To characterizing the active investigation of COVID-19, made by students of Medical Sciences 
of the Regla municipality.  
Methods: A descriptive study of the active investigation it was made, given the epidemiological situation 
faced by the Regla municipality. Analyze six weeks of investigate, assistance, visited homes, closed, 
investigated people, over 60 years old and adults alone. The absolute frequency, the average of 
investigate by students were determined, and show in graphics for a best understanding of the results. 
Results: In the sixth week the averages were: visited homes (83.6), investigate people (163.2) and elderly 
alone (6.5). In the first week the closed houses were (5.4) and in adults over 60 years the oldest was the 
fourth week with (29.4). 
Conclusions: The averages of the houses visited, they did not achieve 100 daily houses, result that 
influenced the people investigated, the old people of 60 years old and elderly alone for students. 
Keywords: Senior adult, acute abdomen, predictive fa ctors, deathrate. 
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El SARS-CoV-2 es un nuevo virus de la familia de los coronavirus, (1) produce la enfermedad por 
Coronavirus 2019 (COVID-19),(2) aislado inicialmente en pacientes relacionados con un mercado en la 
ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019, expandiéndose rápidamente. El virus ha causado una 
pandemia que ha cobrado la vida de varios miles de personas en todo el mundo, y constituye la 
pandemia más grande desde la gripe española, ocurrida a principios del pasado siglo. (1) 
La pandemia del nuevo coronavirus, no solo ha significado el mayor desafío sanitario internacional en 
los últimos cien años, sino también ha impuesto retos a la comunidad científica, algunos de los cuales 
aún no han sido saldados.(3) El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró al COVID-19 en situación de pandemia.(4) 
La extensión de la enfermedad ha superado fronteras geográficas, (2) el primero de junio la OMS 
reportó su expansión a más de 185 países, con un total de 6 057 853 casos confirmados, 371 166 
muertes, América presentaba 2 817 232 casos, 160 514 muertes y Cuba con 2 045 casos y 83 
defunciones.(5) 
Ante esta situación, tanto la OPS como la OMS alienta a los estados miembros a fortalecer las 
actividades de vigilancia para detectar cualquier evento inusual de sintomatología respiratoria. Los 
profesionales de la salud deben estar informados acerca de la posibilidad de la aparición de una 
infección causada por este virus y las acciones a implementar en caso de sospechoso. (6) 
La pesquisa activa se define como el conjunto de acciones diagnósticas tendentes a identificar el 
estado de salud en grupos de población, con la finalidad de establecer los factores de riesgo ex istentes 
y descubrir tempranamente la morbilidad oculta, con el objetivo de ser incluidos en programas para 
garantizar su seguimiento.(7) 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la pesquisa activa de la COVID-19, realizada por 
estudiantes de Ciencias Médicas del municipio Regla. 
 
MÉTODOS 
Ante la situación epidemiológica presentada, se realizó un estudio descriptivo de la pesquisa activa realizada 
ante sospechosos de la COVID-19 en el municipio de Regla, ubicado en La Habana, por parte de estudiantes de 
Ciencias Médicas, desde el 3 de abril al 24 de mayo del año 2020. 
El universo y la muestra se constityó por la población de los Consejos Populares de Loma Modelo y 
Guaicanamar, del municipio Regla. 
Las variables fueron las viviendas pesquisadas, las casas cerradas, personas pesquisadas, adultos mayores de 60 
años y ancianos(as) solos. Los datos se agruparon y se le aplicó medidas de resumen de estadística descriptiva 
(incluyeron frecuencia absoluta y promedio), cuyos resultados fueron presentados en gráficos para una mejor 
compresión. 
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En la figura 1 se observa el promedio por estudiante en cuanto a la productividad de viviendas 
visitadas, en que las semanas 3 (82,9) y 6 (83,6) fueron las de mayor productividad, pues no se 
registraron similares resultados en la primera y segunda semanas, con un máximo de (46,1) y con un 
rendimiento más bajo. Las semanas quinta y cuarta fluctuaron entre un promedio de 67,2 y 74,8 
viviendas visitadas, respectivamente. (Fig. 1) 
 
Se evidenció un mayor promedio de casas cerradas en la primera semana, con 5,4, mientras que en la 
quinta semana se observaron 4,3 casas por estudiante. El resto de las semanas se mantuvieron entre 4,9 y 
4,7 hogares cerrados por estudiante. (Fig. 2). 
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La cantidad de personas contactadas se observó en la sexta semana, cuando el promedio fue de 163,2 
casas por estudiante y en menor medida, la primera semana con 105,3 personas. Desde la tercera semana 
hasta la sexta, fueron más estables estos resultados, logrados entre 153,8 y 163,2 casas pesquisadas por 
cada una de estas semanas. (Fig. 3). 
 
La figura 4 presenta cómo inciden en los promedios, las cifras de adultos mayores y ancianos que vivían 
solos. La primera semana y la sexta fueron las que más aportaron a esta pesquisa, con un promedio de 
29,1 personas adultas mayores y de ellas 5,4 que vivían solas, mientras que la sexta aportó 28,9 adultos 
mayores y 6,5 ancianos que vivían en soledad. 
 
DISCUSIÓN 
En Cuba, por ser un país en vías de desarrollo y bloqueado, se hace necesario la implementación de 
acciones ingeniosas, desde la atención primaria de salud, para que estas contribuyan a la prevención y 
mejor control de la COVID-19. 
Otras naciones presentan un panorama muy diferente. Perú se evidencia con la necesidad de mayor 
trabajo multidisciplinario para la prevención de enfermedades infecciosas, al existir carencias en la 
infraestructura sanitaria para enfrentar desafíos de tales dimensiones. (2) China como país que ha 
controlado la epidemia, le brinda una importancia primordial al aislamiento de casos, la identificación 
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En los 36 días programados para el estudio de la pesquisa activa ante la COVID-19 en Loma Modelo y 
Guaicanamar, se realizaron un total de 171 134 visitas a las viviendas, de ellas se encontraban cerradas 
12 502, para el 7,3 % del total de los hogares visitados. A medida que se ganó en experiencia y 
habilidad, creció el interés por la tarea por parte de la población y entonces se estabilizaron l os 
resultados obtenidos. 
Se presentaron interrupciones por mal tiempo, inasistencias de los estudiantes y la orientación de 
otras actividades, como el llenado de cuestionario de personas de riesgo, que no permitieron tener los 
resultados deseados. 
Se realizaron 366 172 personas pesquisadas, de ellas 57 con sintomatología sospechosa de coronavirus 
entre dos y ocho horas de evolución, y no habían contactado con el médico de asistencia. En las 
enfermedades infecciosas, el control de las personas con síntomas desde las primeras horas de 
evolución, resulta importante para evitar la propagación. La evidencia de la transmisión de persona a 
persona, se ha producido entre contactos cercanos. (8,9) 
La comunidad médica internacional se enfrasca para el control de la enfermedad COVID-19, entre 
ellas: aislamiento de casos y el rastreo de contactos; (10) la inteligencia artificial utilizada como 
herramienta para apoyar la lucha contra la pandemia;(11) medidas de cuarentena(12) y el monitoreo 
cuantitativo de carga viral.(12) 
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La estabilidad del presenta el SARS-CoV-2, con baja tasas de mutación, apoya la candidatura de la 
glicoproteína S, como una alternativa a considerar para conformar una vacuna. (13) La respuesta de 
anticuerpos,(14) el desarrollo de vacunas ARN y ADN se pueden fabricar rápidamente.(15) Las medidas 
de control deben aplicarse con la utilización de batas, guantes y uso de mascarillas quirúrgicas y 
máscaras N95 como precauciones de gotas. (16) 
Existen trabajos realizados donde se utiliza la citología y la colposcopia para el diagnóstico de las 
afecciones premalignas y malignas del cérvix uterino realizada porParra Peña,(17) estudio con pruebas 
de autoinmunidad para los anticuerpos anticelulares y anti-DNA de doble cadena por ensayos 
inmunoenzimático, para enfermedades reumáticas,(18) investigaciones que no pueden comparar entre 
sí, producto de la diferencia existente entre el tema tratado y el diseño de las investigaciones.  
La pesquisa activa es un tema tratado en diferentes trabajos revisados, pero tienen la part icularidad, 
de que se realizan con la utilización de complementarios o mediante la utilización de tecnología. La 
detección de sintomatología relativa a la COVID-19 es analizada por Montano y otros, cuyos resultados 
presentan similitud con los hallazgos de la presente investigación, al presentar un desarrollo 
ascendente en cuanto a la cantidad de viviendas pesquisadas y al comunicar el 6,4 % de las viviendas 
cerradas, así como en cuanto a la tendencia ascendente en el porcentaje de personas pesquisadas, a 
medida que transcurrió el tiempo de trabajo. (19) 
La detección de personas con síntomas respiratorios relacionados con la Covid-19, identificados por 
estudiantes de Ciencias Médicas en los Consejos populares de Guaicanamar y Loma Modelo, apoyó el 
cumplimiento de las medidas en la atención primaria de salud, previstas en la etapa de enfrentamiento 
a la COVID-19 y mediante esta tarea se contribuyó a detener la propagación de la pandemia. 
El estudio presentó limitaciones ya que el diseño original contemplaba siete días de pesquisa a la 
semana. Diversos factores influyeron en la disminución de la productividad por cada pesquisa 
realizada: la posibilidad de brindar un día de descanso semanal -opcional por estudiante-, las ausencias 
tenidas por estos, las inclemencias del tiempo y los cambios efectuardos en el tipo de actividad a 
pesquisar. 
En conclusión, los promedios de casas visitadas en la pesquisa de sospechosos a la COVID-19, alcanzó 
cifras por debajo de las 100 viviendas diarias, resultado que influyó en la disminución de la cantidad de 
personas pesquisadas, en su mayoría, las mayores de 60 años y ancianos(as) que vivían solos.  
Con este trabajo, se recomienda incentivar a una mayor cantidad de profesionales de la salud en Cuba, 
a difundir los resultados investigativos vinculados con el trabajo de la pesquisa activa realizada por 
estudiantes de Ciencias Médicas de todo el país. 
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